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渴求 吞噬
   新浪漫剧中女性对爱的理想与幻灭
朱江勇
(厦门大学 中文系, 福建 厦门 361005)
摘 要: 新浪漫剧中的女性很好地表现了五四时期觉醒女性对自身爱的渴求与被吞噬的尴尬, 但由
于新浪漫主义作品过分强调反传统反理性, 追求新奇造成作品内容丰富的同时又隐晦, 思想上带有西方
现代主义的悲观颓废情绪, 某些作品体现出宣扬个人主义和虚无主义, 缺乏人生进取态度以及逃避现实
倾向。因而, 新浪漫剧中众多女性在反权男权传统的同时, 暴露了自身弱化的一面, 犹如在黑暗中闪耀
的明灯, 在强大男权传统的壁垒前仍显得暗淡。
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A spiration and Devouring
   Female Ideal and Disillusion of Love in New Romance Dramas
ZHU Jiang yong
( Ch inese Depa rtm en t, X iam en University, X iam en, Fu jian 361005, China)
Abstract: Females in the new Romance dramas have explicitly embod ied the aw ak ing fem ale asp iration for
love and the embarrassments of be ing devoured during theM ay 4 thM ovem en.t But new romantic istw orks over
state the coun ter- tradition and ant i- rationa lity and the ir pursu it of orig inality, w h ich lead to the r ichness but
obscurity in conten,t pessim ism and degeneration of thew esternmodern ism in their th ink ing. Some works advo
ca te indiv idualism and n ih ilism, lack initiative and tend to escape from the reality. Therefore, w h ile the fem ales
in N ew Romance D ram as turn aga inst the traditionalma le dom inance, they reveal their w eakness, just like the
glaring light in the darkness, but still dim surrounded by the deep ly- rooted trad ition o fma le dom inance.
Key words: new Romance drama; fema les; love; idea l and disillusion
漫长的父权制社会中, 女性一直主要是作为
男性传宗接代的工具和泄欲的玩物而存在的。中
国古代妇女总是小心翼翼地用 !三从四德 ∀ 来规
范自我, 以幽静贞节为美德, !在家从父∀、 !嫁
从夫∀ 的男权规范使得她们成为 !父子相续 ∀ 的
父权制家庭的附属物。在爱情的选择上更无主体































者 ∀ [ 2] , 事实上它还包括表现主义、未来主义、

































类似, 形成他们共同的创作趋向: !经由 #灵 ∃
觉醒向人物的内在世界进逼, 表现灵魂的激斗和
心灵的渴求。∀ [ 4 ] ( P187)
田汉是二十年代新浪漫剧创作成绩突出的一
个, 他早生留学日本时尝自署名 !中国未来的易





作品如 %咖啡店之一夜&、 %获虎之夜 &、 %苏州
夜话 &、 %湖上的悲剧 &、 %古潭的声音 &、 %名优
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以相对于春姑娘而言, 流浪者无疑比只知道捕
鱼、做工的李正明更具魅力。第二、人对生活普












的新世界。∀ [ 5] ( P390)春姑娘的母亲代表前者, 她自
己代表后者。但是我们又不难看出春姑娘念念不
忘之后的凄凉。流浪者只是家乡心爱的姑娘嫁人







































燃了她爱情的火焰, 她复活了, 认为 !人生只有





























样的困惑。琴澜的 !泛爱 ∀, 无疑是古代男子
!三妻四妾 ∀ 的现代翻版, 是男权传统隐性的传
承。面对薄情的男子, 唐代女道士鱼玄机认为不
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能像众多弃女那样消极痛哭, 用怜悯或献媚的手
段来挽回所去的爱情, 而要勇敢地划清界限, 另





欧阳予倩的 %潘金莲 & 是历史翻案剧的优秀
之作, 徐悲鸿评价它为: !翻数百手之陈腐, 揭
美人之隐衷; 入情入理, 壮快淋漓; 不愧杰
















弱、毫无出息的武大, 可以死死抓住 !夫权 ∀ 这
个法宝, 使美貌的女子服从于他。潘金莲害死武
大, 不如说是被压抑的女性对封建社会夫权的反
抗。作者曾在 %潘金莲 自序 & 中说: !况且旧
时的习惯, 男人尽管奸女人, 姘外妇, 妻子丝毫
不能过问; 女人有奸夫, 丈夫可以任意将妻子杀
死, 不算犯法。所以潘金莲时时刻刻都有被杀的
恐怖, 结果激而至于杀人。∀ [ 9 ] ( P3)而杀夫带来的
是 !淫妇∀ 的罪名, 因为她的行为不符合男性的
规范。潘金莲对武松的爱慕, 实质上是女子对作
为英雄的男性的崇拜, 她死在这位英雄手中时
说: !能够死在心爱的人手里, 就死, 也心甘情
愿! ∀ 武松掏她的心时, 她毫无畏惧, 疯狂般地
撕开自己的衣物, 露出雪白的胸膛, 呼唤着:
!里头有一颗很红很热很真的心, 你拿了去罢! ∀
并喊出: !你杀我, 我还是爱你! ∀ 这里无疑表达


















结会对人的行为产生重要的影响。∀ [ 10] ( P392)我们熟
悉的有 !恋父情结∀、 !恋母情结∀, 还有后人发
展运用的 !恋子情结∀、 !大地情结 ∀、 !初恋情
结∀、 !处女情结 ∀、 !红卫兵情结 ∀ 等等 。 !恋
母情结∀ 是一种所有男孩子都具有的, 即 !男子
对其母亲的依恋情感和这个情感积沉的一系列行
为机制 ∀ [ 11] ( P401) 我认为, 焦仲卿不敢反抗老母,
是他受深层的 !恋母情结 ∀ 制约的影响, 他选择
死的悲剧是他自我层面失调的结果, 弗洛伊德在
%自我与本我 & 一书中指出, 人格结构最基本的
层次是 !本我 ∀, 相当于他早期提出的 !无意
识∀, 它处于心灵最底层, 是一种动物性的本能
冲动, 特别是性冲动, 它是无理性的、混乱的,
按 !快乐的原则行事 ∀, 最上一层是 !超我 ∀,
即相当于人们所说的 !良心 ∀, 代表着社会道德
对个人的规范作用, 它压抑本能冲动, 也不顾现
实的得失, 按 !至善原则 ∀ 活动。中间一层是
!自我 ∀, 是一种能根据周围环境的实际条件调节
!自我 ∀ 与 !超我∀ 之间的矛盾, 决定自己行为
的意识, 它按照 !现实原则 ∀ 行动, !超我 ∀ 与
!本我 ∀ 之间经常处于不可调和的对抗状态。焦
仲卿的人格结构中, !本我 ∀ 层面是所有男孩都
具有的 !恋母情结 ∀, !超我 ∀ 层面是 !孝道 ∀,
是封建社会人人必须遵守的最高道德规范, 作为
熟读儒家经典出身的封建官吏, 焦仲卿当然不敢
对此越雷池一步, 其 !超我 ∀ 的 !至善原则 ∀
必然是以儒家思想及当时的风俗为准则, 因此,
他人格结构中的 !本我 ∀ 和 !超我 ∀ 之间处于

















气。后来, 殉葬逐渐变为 !慈仁∀ 的守寡。守寡
实质上比殉葬更为残酷, 她们在精神已 !殉葬∀,
留下肉体来备受煎熬。先秦 %礼记 郊特性 &


















到唾弃的悍妇形象, 是文学上 !厌女症∀ 反映的












性形象明显体现了作家对人的 !灵∀ 的关注, 或
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